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暈、前言
「成功的人生，不是任何人的專利品，殘
障人主一樣可以奮鬥成功 J 0  (引白吳武典，
民 84)
聽障者雖有因聽障所帶來的先天限制，但









Gamble(1985  '引自黃瑞珍，民 76)研究指出









一台灣傑出聾人專輯 J(趙玉平，民 80) 、「翱
翔在有聲的天空 大專院校聽障學生輔導工
作于冊 J( 國立台灣藝術專科學校，民 82) 及






一、何謂「傑出 J ? 
「傑出」在辭典上的解釋為「特出，才能
高出眾人 J 李翠玲(民 79)曾提出所謂「傑
出」是經由後天努力而獲致的成就，且足以
為人學習的典範。本文所界定之「傑出聽障
人士」是指曾在該工作領域全國性或國際性
競賽中獲獎或聽障者中第一位大學生、第一
位留美碩士、聾人社團的領導者(如:聾劇
團團長、聾啞福利協進會理事長等)或備受
該領域人士推崇(如﹒傑出企業家)
二、背景閏介
資優教育季刊